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E
ntre el 10 i el 13 de desembre al Campus
Nord de la Universitat de Santiago de
Compostel·la es varen realitzar les activitats
del Fòrum Mundial d’Educació, Investigació i
Cultura de Pau, una activitat promoguda pel Fòrum
Social Mundial de la branca educativa del
moviment “altermundista”, constituït el 2001 a Porto
Alegre. Va ser un espai obert i participatiu, en què
es varen desenvolupar més de 150 activitats (en
alguns moments n’hi va haver fins a 25 de simultà-
nies, massa segons la meva opinió per a la partici-
pació existent, ja que a l’Estat espanyol regnava
l’apatia en aquest aspecte) proposades i gestiona-
des per organitzacions de tot el món: Japó, Nepal,
Pakistan, Senegal, Mèxic, Brasil, Espanya,
Afganistan, Portugal, Haití, Argentina, Guinea
Bissau... Els plenaris varen marcar les  pauses
durant aquests dies, per a la reflexió i per a
promoure el debat dels assistents.
El Fòrum 2010 va tenir un ampli programa cultural,
que va incloure espectacles musicals (com l’home-
natge a Miguel Hernández, Tristes guerras), i una
desena d’exposicions de fotografia (Gervasio
Sánchez va inaugurar el dia 9 Sierra Leona, guerra
i paz), literatura i banda dissenyada, amb una
mostra sobre estereotips del món àrab en el còmic
titulada De Saladino a Sherezade.
La The World Orchestra, integrada per músics de
50 nacionalitats i dirigida pel valencià Josep Vicent,
va oferir un concert a l’Auditori de Galícia. Els par-
ticipants, segons l’organització varen ser unes 800
persones.
A l’acte de la inauguració, Federico Mayor
Zaragoza va assegurar que “ha arribat la rebel·lió
dels éssers humans” contra els mercats que
“pretenen uniformitzar” la societat, en detriment de
la justícia social i dels drets democràtics. “Hem
guardat silenci quan no devíem”, va retreure Mayor
Zaragoza, en relació amb la postura de la
comunitat científica i acadèmica respecte als
postulats dels mercats. Així, va criticar els que
“devent i podent parlar no ho fan”. Per això, va
destacar que aquest Fòrum Mundial d’Educació
“arriba en el moment oportú” per obrir “altres
camins” en pro d’una educació que “alliberi”,
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perquè “cada ésser humà voli pel seu compte”,
enfront dels criteris de les borses i dels grans
consorcis internacionals. En concret, va posar en
contra de la despesa armamentística i contra “una
guerra silenciosa que constitueix una vergonya
col·lectiva”, que va identificar amb la fam que
pateixen “més de 1.000 milions de persones”. Així
mateix, Mayor Zaragoza va ressaltar com “el nucli”
de la igualtat que “alliberarà” els éssers humans, la
signatura de la Declaració Universal dels Drets
Humans, que en aquest 10 de desembre complei-
xen 62 anys.
Per la seva banda, Xosé Manuel Beiras va fer una
aposta per “la lluita i el combat cívic i social”,
alhora que va subratllar que Galícia és “un poble
expulsat de la història fa diversos centenars d’anys”,
i què, segons va dir, “li queda un llarg camí” per
tornar-hi.
Altres ponents varen destacar “el diàleg i la fraterni-
tat” entre comunitats nacionals, després de destacar
que un poble “no és només el que té aparells de
poder instituïts per governar-se”. Moment en el qual
va enumerar diversos pobles sense estat com els
kurds, palestins, sahrauís, guaranís o maputxes...
El president de la Fundació Cultura de Pau a Galícia
i organitzador d’aquesta trobada, Manuel Dios, va
fer un esment especial a l’escriptor xinès Liu Xiaobo
per no poder esser a Oslo per a recollir el Nobel de
la Pau “en representació de milions de
persones”. A més a més, va agrair a tots els
que han ajudat per dur endavant aquesta ini-
ciativa que segons va explicar, en un
principi considerava “una bogeria”, a causa
de la complicació que suposava dur
endavant aquesta empresa. 
L’activitat proposada per STES Intersindical,
a proposta de l’STEI-i El bé més preuat, la
pau, formada per una unitat didàctica, una
guia i un CD-ROM animat, i que vaig
presentar, va ser rebuda pels participants
amb molta satisfacció, va interessar molt i es
va establir un bon diàleg.
Es va reunir el Consell Internacional del FME, al qual
vaig assistir en representació d’STES Intersindical,
com a membres que som des del començament dels
Fòrums Mundials d’Educació, i es va tractar, entre
altres temes, la composició, organització i funciona-
ment del futur Consell Internacional, així com de la
secretaria executiva del Fòrum, la coordinació de la
qual anirà a càrrec d’una persona d’STES
Intersindical.
Un segon punt va ser l’organització de l’agenda del
Fòrum de Dakar, el febrer de 2011. Es va senyalar
una reunió preparatòria per al 5 de gener, via
videoconferència, on s’anomenaran les persones
que hi aniran en nom del CI.
A proposta d’STES Intersindical es va afegir a la
declaració del Fòrum, una condemna al Govern
espanyol per no atorgar visats a persones invitades
al fòrum, perquè eren de l’Àfrica Subsahariana i de
Colòmbia. D’altres hi varen poder assistir, malgrat
els obstacles posats pels consolats.
També en nom d’STES Intersindical vaig proposar
que a l’agenda de Dakar s’hi inclogués la prepara-
ció d’una discussió i declaració sobre l’Educació
com a DRET i no com a servei i mercaderia, ja que
després de l’Informe Pisa, es ressalten els resultats
de Xina i de Corea, però no s’explica a costa de
què ni es parla de l’explotació dels obrers. Per a
això educam i formam? q
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